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C\p ~b(SUZxaZ#SUYZQbUb}X6pvbz~ZS¹Z#|~X6fhooZ#SljZo`aT.SzhoaT.f~o$Z#peZ#oSZ#oUbUcb(f~X6pvb*`cjZp
phZboZbz~SUTWcb(oi~zhZ\p~Z_xÂX6onX6SSUT.phzwcjSÅeZ#oÄX6pV.jZoÄxjfhondgfÑºÓceo¤phZ¾jZ½oT.pvb¤ZbnYKZ#YZ¤zhZ
jZoSUZorb}X6fhSUZSQikZQbFz»ºU¹ZQcjYcjphZ#SÐjZ`hSUfwcbcjY*x~fjoUcjT.phphZxhS¹ZoZ#pvbof~SÑjZo`aT.Szho EdfcYTkÉ
zcøÝZ_jZo¤{T.pvbTfhSUoQ·M{#T.pmgcjZpvbÄXkjT.SoÄx~X6S Ã Xkcb(Z#Y*Zpvb#¿p:Z}ÆÑZb#ijZo¤{T.pvb(T.fhSUonZ}ÊwbSXWcbo
oT.pvb\XkeT.SUo\zhZlY*ZcjZfhSUZ$df~Xkcbh¹Z ¶mgTWcjS¤ÂVvfhSUZoZb B·iÝ{#Z!dgfcBxaZ#SY*ZQb_zÑºÍZQÊbSXkcjSUZ
jZo¤XkbUb(Sycj`hfwbocjpvbh¹ZSUZoo(X6pbo¾ E{TWcjphoQ·0zhZ Ã X{#T.pxjfho¤xhSg¹Z{QcjoZ.iZQb¤zhT.ph{\z»ºÒX6Y¹ZcjT.SZ#SeX
dgfÂXkcbh¹Z!zhZ\²X{"Xkcj`~S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xhS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{}|hZozhZo*X6pV.jZo*zhSUTWcÎbo*YXWVvSg¹Z¸eXxhSTWqrZ{QbcjT.p  E{#Zdgfc¾Z#oUb)oT.fmgZ#pb$jZ{X6oQ·i
A½s#  orcÑeZ aT.fZQbnjZ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cjT.p:z»º¼fhphZÅY)cjSZÈX\{X6SSg¹ZoiWZoUb´z»ºÍf~phZÅxhSg¹Z{QcjoUcjT.p
cjYcbw¹ZZ!ofhSeXjT{"Xkcjo(XkbUceT.pÁzhZ#oÄxaTWcepvbo_{X6SX6{Qbh¹Z#SyceorbcjdgfhZo#iÂZQbÄûºÍZorbcjYXkbcjT.pKzhZoÄx~X"É
SX6YÈZQbSZ#oxaZfbnZbSUZ¤Z#pvb}X6{}|¤¹Z#ZÅz»º¼Z#SUSZ#fhSoBcjY*xaT.Srb(X6pbZ#o#i.YKZ#Y*Z\ÈX_x~X6SybcjSMz»º¼fhphZx~XkceSUZ
z»ºÇcjYXkVvZoÄoUuwpvb(|¹ZQbcjdgfhZozhZlYcjSUZ  FX6SU ã¿
ÕtX6phoÑjZÅ`hfbBz»º¼T.`bZpcjSÐzhZ#oBSg¹Zofwb(Xkb(oBzhZM{"Xkcj`hSXkbUcjTpxjf~oxhSg¹Z{Qcjo#ifhp~Z0X6fbSZX6xgÉ
xhST{}|hZXK¹Zbw¹ZZQÊhxeT.Sg¹Z#Z.¿vÏ\p$o(Xkcb0dgfhZeXdgf~XkÎcbw¹ZÄzhZoFS¹Z#ofb}Xkbo´z¹Z#xaZphz$zcjSZ#{bZ#YZ#pvb
zhZ\eX$xhS¹Z#{QceorceT.pT.`bZpgfhZ\ofhSeZ#o¾XkbUb(Sycj`~fboÄZQÊbSXkcbo#¿ GÐZ#oY*TY*Z#pbo´VM¹ZT.Y¹ZbSycedgfhZo
zhZ¶ºÇcjYXkVvZ_z»ºÍf~phZ Ã T.SY*ZnxeX6phZ_ofhSFfhp Ã T.phzfhpc Ã T.SUY*Z¾xaZ#fmgZ#pbÄZbSUZÄ{"Xkj{#fwQ¹Z#oÅX#mZ{
fhphZVvSX6phz~ZxhS¹Z#{cjoUcjT.p  Eofh`~xcøÊhZ>·iFphTWb}X6Y*Y*Zpvb½jZ:`~X6Sruw{Z#pvb(SUZ6¿ G0ºÇcjz¹ZZZorb)XkjT.So
zhZÄjZ#ofwbUcceo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{#Tpcjdgf~Z#ondgf~X6phz:ZjZo¾ofh`ceooZpvbnfhphZ\bSX.pho Ã T.SUYXkbUcjT.pxaZSUoxaZ#{bUcmgZ6ijZ½{}|hT6cøÊ¸o#º¼Z#oUb
T.SyceZ#pvbh¹ZmgZ#Sot¶º¼fbUcÎcjo(XkbUcjT.pzÑºÍfhp~Z*Y)cjSZ*`cjxeX.p~XkcjSUZÁÈX¸eXKof~S Ã X.{#Z*zhZeX6dgfhZjZ:oT.pb
zhZooUcjp¤¹Z#onzhZ#oÄzwcjodfhZ#onxjZcjpho\ZbÄphTpxwjfho¾z~Z#on{X6SSg¹Z#o#¿
 ZQbbZnb(Z#{Q|hpcjdfhZ\Z#oUbÅz~fhZÈX$¿ÓÉëR¿ FX6SZQ»dgfwca¶º¼Xz¹ZQmgZQeT.xhx¹Z#Z\X6f:oZQcjpzhfxhSUT6qrZb
svuhpvbUcjY  FX6SW[ E¿ T.fb){#TY*Y*Zz~X6pho!eXb(Z#{Q|hpcjdfhZx~Sg¹Z#{»¹Z#zhZpvb(Z6i eZ#o$x~X6SX6YÈZQb(SUZo
oT.pvbZorbcjY¹ZoMx~X6S0fhp~ZÄY¹ZQb(|hTzhZnz»ºÍTxbUcjY)ceoXWbUcjT.pmcjo(X6pvb\ÈX½Y)cepcjY)cjoZ#SF²XlzcÆ\¹Z#SUZph{#Z
zhZÄjT{XkÎcjoXWbUcjT.pZ#pvb(SUZ¤¶º¼Z#p~oZY`jZ_zhZo´cjYXkVZ#oÅzhZ#oÅxaTWcepvbozÑºÓcjpbw¹ZS#ZQb\ ëXkbUbSrcj`hfb(oZ}ÊÉ
bSXkcboQ·ZQbeX8xhSUT6qrZ#{bUcjTpz~fYTvzÑÈZQjZ*bSrcjzcjY*ZphoUcjT.php~ZQnzhZ*eX8YcjSUZ6¿H#XWcjocj{c¶iFeZ#o
XkbUb(Sycj`~fboÅoT.pvbMjZoÅ`~X6Syuh{#Z#pbSUZoMzhZo´zwcjodgfhZo0zhZ¤eXlY)cjSUZ.¿ GÐZÄxhSUT.`w¶ÈZ#Y*ZÄdfcÂoZnxaT.oZ
Z#oUb¾z»º¼Z}Êb(SXkcjSZtjZo¾XkbUbSrcj`hfb(oX#mZ{_eXxwjfhoÄVvSX6phzhZ½xhS¹Z#{cjoUcjT.pKxaT.ooUcj`jZ.¿
C\phZKxhSZ#Y)cûÈZ#SUZY'¹Zb|hTz~Z{T.phoUcjoUbZÈXÁ{"Xkj{fjZ#S*jZo:`~X6Syuh{#ZpvbSZ#oÈXËx~X6SybcjS:zhZo
{#TpvbT.f~SUo#¿~´jZ$TkÆÑSZlzhZo¾S¹Zofb(Xkb(o_X6ooZ !oUcjY)c²XkcjSUZo)ÈX){#ZfgÊ¸z~ZteXxhSZ#Y)cûÈZ#SUZbZ{}|É
pcjdfhZzhZ*{"Xkcj`hSXkbUcjT.pÑiMYXWcjo!X:¶º¼Xm.X6pb(XkVvZz»º²ZQbSZ)xwjfhoorceY*xjZ.¿ GBT.SodfhZjZ*`hSfcb
zhZ$df~X6pvbcøa{XkbcjT.pZ#oUbb(SQÈZ#otxhSg¹ZoZpvbof~S_¶ºÇcjYXkVvZ.iÑfhp~bSXkVvZ0Rs3xaZSUY*Zbf~phZ
Q¹ZVhÈZ#SZ!X6Y¹ZQÎcjT.SXkbcjT.p8Z#pTkÆÑSX6pb_fhphZYZQceZ#fhSZ½cjYXWVvZtz~Z#oÄ{#TpvbT.f~SUo#iwYXWcjo¾ZpV´¹ZQÉ
p¹ZSXk¶ia{#ZQ²XSZQmcjZ#pb\X6f¸YZY*Z.¿
C\phZ*oZ#{T.phzhZ*Y'¹ZQb|~TzhZzhT.php~X6pb$zhZ*bSÈZ#o`aT.pho$S¹Zofb(XWboX ¹ZQbw¹Zz¹ZQmgZQjT.x~x¹Z#Z.¿
ÕtX6p~oÅjZ½mTWcjoUcjpÂXkVvZlzhZ½{}|ÂX6{#fhp~Z_z~Z#onZQcexhoZ#o½ ãxhSUT6qrZ#{bUcjTpho¾zhZo¤zwcjodgfhZo¤zhZ\eX)Y)cjSUZ
ofhSBeX½xÂXkcjSUZÄz»ºÇcjYXWVvZ#o´orbh¹Z#S¹Z#T·(iWcaZ#oUb´xaT.ooUcj`jZÄzhZnzcjoUbcjpVvfhZSFbSUTWceo "TphZ#o#iÂÈX\o(X#mgTWcjS(
fhphZ "T.p~ZzhT.pblT.pZ#oUb½ovfhS½dgf»ºÇco#º¼XkVcjooZzhfzwcjodgfhZ.iÑfhp~Z kT.phZz~T.pvb½Tp ZorblofhS
dgfÑºÓcoºÒXkV.cjooZlzhf Ã T.phz»iÂZb_fhphZlX6fb(SUZ6i~bSX.phorcÎbTWcjSZ6i»dfcÐZorbnjZ aT.fZ#pbSUZjZo¾zhZfgÊ
xhSZ#Y)cûÈZSUZo kT.phZ#o#¿  ZbUbZY¹Zb|hTzhZ{#T.p~orcjoUb(Z6i»xaT.f~S{}|ÂX6dgfhZZQÎcjxhoZ6iÅÈX{#T.SSycVvZS\eZ#o
VvSX.zcjZ#pboMz»ºÇcjpvb(Z#phoUcbh¹Z¤ZpphT.SYXkceoX6pbM¶ºÓceYXkVvZnZ#pbSUZ 8tZbnxaT.fhSM{Q|~X6dfhZÅxcøÊhZhz~f
mgTWcjoUcjp~XkVvZÄz¤¹Z{#Srcb#ivZbMz~Z¤{"Xkj{#fwjZ#S0Xkcjp~orc~jZÄ`~X6Syuh{#ZpvbSZx~X6S´fhphZnY*TugZ#p~phZxÝT.phz¹Z#S¹Z#Z.i
Ã XWcjo(X6pvbÄcjpbZ#SrmZpcjS¾X6fhooUcÑjZ#o_xcøÊ~ZQjo_zhZeX "TphZtz~Z ÝT.fhZ  FX6SW[ ã¿
 ZQbbZzhZ#Spc¶ÈZ#SZb(Z#{Q|hpcjdfhZ6i´dfcnzhT.p~phZ:zhZ:`aT.phoS¹Z#ofb}XkboZ#pHfbccjo(X6pvb¶ºÓcepgÉ
Ã TSUYXkbcjT.p aTfhZ6ixaZ#SUz~SXkcb)o(Xx~X6SrbUcj{feX6SycÎbw¹ZZQboT.pÁZ {"X6{QcÎbw¹Z6iFoUcÅf~p8ÂbSXkVvZ:Sg¹ZQÉ
|~X6f~oo(X6pbjZo*`aT.SUzho aT.fhoH¹ZQb}XkcbZQÆÑZ#{bf¹ZX6f'x~Sg¹ZXk²X6`jZ.¿ FT.fbZ Ã TWcjo#iM¶º¼fbccjo(XkbUcjTp
zhf*~ÎbSXkVZtRsgZ#pb(X.pvbndgfÑºÍT.fwbUcBzhT.phpÂX6pvbnz~Z#ocjp Ã TSUYXkbcjT.phoÄofhxhx¹Z#Y*Zpvb(XWcjSUZo
oZ#Y)`jZZbSUZ½fhp~ZtxaZSUoxaZ#{bUcmgZcjpvbh¹ZSUZoo(X6pbZ)ÈX)xjf~orceZ#fhSo¾xaTWcjpbo_zhZ\mhfhZ6¿
T.fbz»ºÒX6`aT.SUzÑi²XÁz¹ZcjY)cb}XkbUcjTp z~Z#o)b(SUTWcjokT.phZ#oxhSg¹Zz¹Z}ÝpcjZ#oxaT.fhS*{Q|~X6{#f~phZ
zhZoZcjx~oZo#iwZ#oUb¤X6{Qb(fhZQeZ#Y*Zpvb Ã XkcÎbZzhZ Ã X{#T.pZ#YxcjSycedgfhZXkjT.So¤df»ºÍTpxaT.f~SUSXkcÎb¤eX
SUZphzhSZX6fbT.YXkbUcjdfhZZbtX.z~X6xbh¹ZZÈX{Q|~X6dfhZ${X6o#¿»0p Z}ÆÑZb#i»Z#p fbUcceoX.pvbfhp~b(SUZ
bZÑdfhZ;A½sKA\Õihdgfc Sg¹Z|~X6fhooZ_bSÈZ#on`cjZpjZoÄ`aT.SUzho ÝT.fhobT.fb¾Z#p:SZ#oxaZ#{b(X6pbÅaz»ÈZQÉ
jZY*Z#pbt²X{#T.pbUcjpfcbh¹ZzhZo Ã ST.pvbUcûÈZ#SUZo!{T.fhSU`aZo#iÐoUcT.pËSZQVX6SzhZ)jZo!xcÊhZQeo$dgfcT.pb
{Q|~X6pV´¹ZoÄzhZtm.XkeZ#fhS\ZpvbSZ\ûºÓcjYXkVvZ$T.SycV.cep~XkjZZb¾ûºÓcjYXkVvZtÂbS¹ZZ6iÝT.pKzwcjoxaT.o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